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Schulungsmaterialien „Basis-Schulung für neues Öko-Kontrollpersonal“ 
Die hier zur Verfügung gestellten Schulungsmaterialien wurden im Rahmen des Projektes „Öko-
Kontrollkompetenz: Strukturierte Analyse der Anforderungen und Entwicklung von branchenweit 
abgestimmten Aus- und Weiterbildungskonzepten für Öko-Kontrolleure“ (KonKom* FKZ 11OE138; 
11OE152) gemeinsam mit zahlreichen Akteuren des Öko-Kontrollverfahrens auf Basis des KonKom-
Curriculums konzipiert und in zwei Schulungsdurchläufen in den Jahren 2017 und 2018 erprobt. Das 




Die Verwendung und Weiterbearbeitung der Materialien ist gestattet, wenn diese mit einer 
Quellenangabe (Autor/in) sowie folgendem Hinweis versehen werden: 
„Erstellt auf Basis der Schulungsmaterialien des Projektes Öko-Kontrollkompetenz (KonKom).“ 
Verwendete Grafiken und Bilder unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für Schulungen 
im Bereich der Öko-Kontrolle unter Quellenangabe (Autor/in) genutzt werden. Modifikationen 
sind nur in Rücksprache mit den Rechteinhabern zulässig.  
Haftungsausschluss 
Die Inhalte dieser Schulungsmaterialien wurden nach bestem Wissen erstellt und mit 
größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher 
erfolgen alle Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Herausgebers. Er 
übernimmt deshalb keinerlei Haftung für etwa vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten. 
Diese Schulungsmaterialien sind für den Einsatz im Rahmen des Projektes in Forschung und 
Lehre konzipiert. Bei Verwendung der Schulungsmaterialien sind die urheberrechtlichen 
Voraussetzungen stets von den Nutzern für ihren Verwendungskontext zu prüfen. Die 
Projektgemeinschaft übernimmt hierfür keine Haftung.  
Zugangsdaten-ZIP-Datei 
Mit der Nutzung der Schulungsmaterialien, bestätigen Sie, dass Sie die o.g. Hinweise (Disclaimer) zur 













aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages im Rahmen des 
